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Resumen
Los derechos humanos son universales e inherentes, no
distinguen sexo, raza ni religión. El objetivo principal
es dar a conocer por qué el matrimonio arreglado va
en contra de los derechos de la mujer.
La violencia y los maltratos son aceptados por la so-
ciedad en donde los Gobiernos no garantizan los dere-
chos igualitarios, la investigación se realizó basada en
una gran búsqueda de información verídica y casos de
violencia hacia la mujer en la India.
El matrimonio arreglado fomenta el irrespeto a las
mujeres y sus derechos, ya que son forzadas a casarse a
una edad muy precoz, este acto trunca sus metas, an-
helos e ilusiones de vida y las encarcela en un infierno
de sufrimiento, el maltrato por parte de sus cónyuges
es físico y psicológico.
En todos los casos son abusadas sexualmente por sus
parejas, que las embarazan, desde aquí comienza la
discriminación y el machismo, si él bebe es del sexo
femenino el propio esposo convertido en un ser sin
compasión ni sentimientos obliga a la mujer a abortar.
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Explicación del tema
Introducción
Lo que es aceptado con relativa normalidad en la cul-
tura india conocido como el matrimonio arreglado va
en contra de los derechos humanos de la mujer, en
consecuencia, la mayoría de féminas son maltratadas
físicamente y psicológicamente, además son obligadas
a casarse con el hombre que sus padres hayan pactado,
según sus religiones; un completo desconocido que se
convertirá en su esposo, poniendo en sus manos la
suerte de una mujer que no tendrá poder de decisión
ni autonomía.
Presentación de la tesis
En este artículo se hablará sobre lo normal que es el
matrimonio arreglado en la India, cómo las mujeres
son maltratadas por el hombre, la violación hacía sus
derechos, el machismo que se vive, como la dote pro-
hibida es el pago de los padres al futuro esposo, la
educación como principal cambio de creencias y se
mostrarán testimonios reales y porcentajes de niñas
que estudian.
El matrimonio arreglado se da cuando la mujer
cumple cierta edad «aceptable» para contraer matri-
monio y sus padres buscan a un esposo obligando a
sus hijas a casarse. La sociedad y la cultura han es-
tablecido que si una mujer no se casa, no es digna de
respeto ni consideración. Se trata a la mujer como si
fuera una propiedad frustrando y truncando sus metas.
Un gran problema es que no todas las futuras esposas
tienen la edad para casarse, apenas son unas niñas
cuando sus padres las entregan, lo que va en contra de
sus derechos. Lo indignante en medio de todo esto es
que el futuro esposo recibe un pago de bienes o dinero
conocido como el dote camuflado como un sistema de
regalos; con esto los padres se deslindan de responsa-
bilidades con su hija, el monto del regalo influye en
el estatus del pretendiente y se deriva en el trato que
recibirá la mujer. [1]
El solo hecho de nacer en la India se convierte en
un verdadero infierno para la mujer, desde que están
en el vientre corren peligro, los padres prefieren a los
varones, si se enteran que es mujer las obligan al aborto.
El machismo está fuertemente arraigado en esta cul-
tura; las madres también tienen mucha responsabilidad
porque inculcan en su crianza sumisión e inferioridad,
las preparan para obedecer. No se toma en cuenta a
la propia madre y no se respeta la decisión sobre su
cuerpo por ello a los hospitales se les prohíbe revelar
el sexo del bebé; ya que el índice de muerte por aborto
crece cada vez más. En la India los hombres tienen
el poder de decisión sobre su familia excluyendo a la
mujer y burlando sus derechos.
Los maltratos y violaciones parecen pasar de-
sapercibidos ya que esto aún sigue siendo un gran
problema. Muchas de las mujeres violadas no denun-
cian por miedo, son tratadas como si ellas fueran el
problema. Los maltratos no solamente vienen por parte
de sus esposos, sino también de sus familiares algunas
mueren a causa de ello.
Se han dado casos de esclavitud moderna, el es-
poso sale a trabajar y deja a la esposa e hijos en casa
encerrados sin poder salir hasta su regreso. Cuando la
mujer enviuda, la culpan de la muerte de su esposo, la
discriminan, le quitan todos sus bienes hasta que su
condición económica se vuelve deplorable, la denigran
y la echan a la calle, hay mujeres que trabajan como
jornaleras ganando tan solo 1 dólar por día. [2]
Como ya he explicado en la India la prioridad se
da al hombre hasta en la educación que es un derecho,
a la mujer no se le da la oportunidad de ni si quiera ser
bachiller, más bien la dejan cuidando de sus hermanos
y alimentando el ganado. La tasa de alfabetización es
de un 77 % en hombres y un 55 % en mujeres estas
cifras no son justas porque las mujeres tienen metas
al igual que los hombres [3].
Al quitarles la educación les quitan un futuro, la edu-
cación es clave para un cambio de mentalidad, porque
las concientiza de su realidad y les volvería protago-
nistas de su emancipación, sería fundamental que los
profesores hablen en las aulas de la igualdad de género,
y lo más importante desde casa se debe concientizar a
las niñas sobre la igualdad de valores tanto de hombres
y mujeres, si todos ponen su granito de arena habría la
posibilidad de erradicar el machismo con la educación.
[4]
Krishna, una mujer india, fue abusada sexualmente
por su esposo durante 15 años a consecuencia de esto
nacieron cinco hijas. Ella relata que su marido quería
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un hijo y que si era niña debía abortar como ella no
quería le lanzó ácido en la vagina; ella lo denunció ante
las autoridades sabiendo que corría peligro [5]. Otro
caso es el de una joven estudiante de 15 años, por la
difícil situación económica familiar tuvo que casarse;
ella dice que le gustaría volver a la escuela, pero los
materiales escolares le resulta difícil de comprar tam-
bién dice que al casarse su familia dejará de hacer un
gasto en ella [6].
Conclusiones
En la India ocurren muchas violaciones contra los dere-
chos de la mujer y se lo ve como algo normal, lo que
está mal porque las mujeres no nacimos para ser vio-
lentadas, sino para ser respetadas. Una mujer nacida
en la India vive un infierno todos los días de su vida
hasta el final y todo porque así lo decidió la cultura y
las creencias.
Con esta investigación quise demostrar con argu-
mentos verídicos que la violación hacia los derechos
de la mujer en la India es real y que la mayoría de
mujeres tienen que pasar esto, luchemos para que las
mujeres seamos escuchadas y respetadas.
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